










Lokalna vlast se danas, kako se če-sto naglašava, smatra jednim od 
ključnih elemenata u političkom sustavu 
europskih liberalnih demokracija. Tu či-
njenicu u svojoj novoj studiji (Grado)na-
čelnik i vijeće: Novi institucionalni okvir 
hrvatske lokalne samouprave u kompa-
rativnoj perspektivi * često ističe i Robert 
Podolnjak. Autor u knjizi nastoji argu-
mentirano ukazati na dobre i loše zna-
čajke novog institucionalnog okvira lo-
kalne samouprave u Hrvatskoj, imajući 
u vidu brojna iskustva drugih zemalja 
koje su prihvatile neposredan izbor lo-
kalnih izvršnih dužnosnika. Napominje 
kako je studija u cijelosti nova te da nije 
drugo izdanje njegove ranije knjige Ne-
posredan izbor (grado)načelnika i župa-
na: Europska iskustva i hrvatski izazov iz 
2005. godine. U toj je knjizi naime otvo-
reno zagovarao uvođenje neposrednog 
izbora lokalnih izvršnih dužnosnika u 
Hrvatskoj, po uzoru na uvođenje jedna-
kog izbornog sustava u više europskih 
zemalja u protekla dva desetljeća.
Autor u uvodu naglašava da je na-
mjera njegove studije ukazati na zakon-
ske propuste i neodgovarajuća rješenja 
kako bi se novi sustav “popravio” prije 
nego što izazove određene negativne po-
sljedice, a koje bi u javnosti mogle po-
taknuti zagovor da se vrate ranija rješe-
nja. Osim Uvoda knjiga se sastoji od pet 
glavnih poglavlja: Tipologije suvreme-
nih lokalnih političkih sustava, Hrvatski 
“lokalni parlamentarni” sustav i uzroci 
njegove promjene, Značajke novog su-
stava neposredno izabrane lokalne iz-
vršne vlasti u Hrvatskoj, Institucionalni 
položaj čelnika lokalne izvršne vlasti u 
Hrvatskoj u komparativnoj perspektivi 
te Zaključna razmatranja.
Među prilozima u knjizi mogu se 
naći i dokumenti Kongresa lokalnih i re-
gionalnih vlasti Europe, Preporuka 113 
(2002) o odnosima između javnosti, lo-
kalne skupštine i izvršne vlasti u lokal-
noj demokraciji (institucionalni okvir 
lokalne demokracije) s Dodatkom – Na-
čela reguliranja odnosa između javnosti, 
lokalne skupštine i izvršne vlasti u lo-
kalnoj demokraciji. Tome je pridodana i 
Rezolucija 139 (2002) o odnosima izme-
đu javnosti, lokalne skupštine i izvršne 
vlasti u lokalnoj demokraciji (institucio-
nalni okvir lokalne demokracije), Pre-
poruka 151 (2004) o prednostima i ne-
dostacima neposredno izabrane lokalne 
izvršne vlasti u svjetlu načela Europske 
povelje o lokalnoj samoupravi te Rezo-
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lucija 179 (2004) o prednostima i nedo-
stacima neposredno izabrane lokalne 
izvršne vlasti u svjetlu načela Europske 
povelje o lokalnoj samoupravi.
U prvom djelu knjige Podolnjak 
iznosi tipologije suvremenih lokalnih 
političkih sustava te napominje kako 
suvremeni trendovi u reformi lokalnih 
vlada u nizu europskih zemalja “ukazu-
ju na sve izrazitije opredjeljenje za ovu 
ili onu vrstu neposrednog izbora lokal-
ne egzekutive i jačanja njenog položaja u 
sveukupnoj ‘političkoj arhitekturi’ lokal-
ne vlade. Hrvatska je, za sada, posljednja 
među europskim državama koje su pri-
hvatile neposredan izbor čelnika lokalne 
izvršne vlasti” (str. 38).
U poglavlju Hrvatski “lokalni parla-
mentarni” sustav i uzroci njegove pro-
mjene napominje da je nakon određenih 
negativnih iskustava u nekim jedinica-
ma lokalne i regionalne samouprave po-
slije lokalnih izbora 2005. godine (pri-
jevremeni izbori u nekim gradovima i 
županijama zbog nestabilnosti u formi-
ranju lokalne izvršne vlasti) hrvatska 
Vlada predložila transformaciju “lokal-
nog parlamentarnog” u novi sustav ne-
posrednog izbora lokalne izvršne vla-
sti. Ipak, najvažnijim uzrokom ocjenjuje 
“nezadovoljstvo šire javnosti postoje-
ćim sustavom u kojemu su glasači ima-
li tek posredan utjecaj na odluku tko će 
upravljati njihovom općinom, gradom 
ili županijom” (str. 51). 
Navodeći kako se uvođenjem nepo-
srednog izbora čelnika lokalne izvršne 
vlasti Hrvatska pridružila nizu europ-
skih država koje su, od početka 1990-
-ih godina, uvele neposredan izbor gra-
donačelnika ili drugih sličnih lokalnih 
dužnosnika (Njemačka, Italija, Portu-
gal i niz postkomunističkih zemalja sre-
dišnje i istočne Europe), Podolnjak isti-
če da je “pritom hrvatski zakonodavac 
odabrao model koji će se u mnogim po-
jedinostima pokazati kao specifičan, bez 
uzora u postojećim europskim modeli-
ma” (str. 54).
U opširnom poglavlju o značajkama 
novog sustava neposredno izabrane lo-
kalne izvršne vlasti u Hrvatskoj Podol-
njak, uz ostalo, detaljno analizira ustav-
nu utemeljenost sustava neposrednog 
izbora čelnika lokalne izvršne vlasti, 
opredjeljenje za neposredan i odvojeni 
izbor monokratske lokalne izvršne vlasti 
i predstavničkog tijela, proces kandidira-
nja za općinskog načelnika, gradonačel-
nika i župana te odnos predstavničkog i 
izvršnog tijela, moguću “kohabitaciju” i 
njeno zaprečivanje. Uz to, analizira ras-
podjelu ovlasti između predstavničkog 
tijela i čelnika lokalne izvršne vlasti. Na-
kon detaljne komparativne analize insti-
tucionalnog položaja čelnika lokalne iz-
vršne vlasti u Hrvatskoj ocjenjuje kako 
značajke koje naglašavaju snažan insti-
tucionalni položaj čelnika lokalne izvrš-
ne vlasti u Hrvatskoj znatno pretežu nad 
slabostima tog položaja.
U zaključnim razmatranjima navo-
di da je novi sustav u određenom smislu 
“ipak eksperimentalni sustav, jer neke 
značajke ne postoje ni u jednom drugom 
sustavu”. No smatra da će neposredni iz-
bori, jer je to slučaj uglavnom u zemlja-
ma koje su uvele neposredan izbor gra-
donačelnika, u određenoj mjeri dovesti 
do većeg uključivanja građana u lokal-
nu samoupravu, da će provedbom ne-
posrednih izbora biti ojačano unutarnje 
vodstvo u jedinici lokalne samouprave te 
da će građanima biti puno jednostavni-
je locirati ključni centar odlučivanja i od-
govornosti. Knjiga je vrlo korisno štivo 
za sve koje zanima lokalna samouprava i 
mogućnosti njezina razvoja u Hrvatskoj.
